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No se publica ios domingos ni días festivo* 
Ejemplar corriente; 75 céntimo». 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
A d v e r t e B C l m s * — 1 . * Lo» M D o r a a A l c a l d í a y Secretario» mnnicipaiea es tán obligados « diaooner que se Si® un eismniar de 
• s ñ a r o á « este BoLlTÍR OriClAL «a el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta ta fijación del ejemplar si^aient*. 
2.* Lea Secretarios tosíascipaies eaidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN O F I C I A L , para tu encuadernació» o n u a V 
J ," Las inserciones r®fi&mentariaa «a el E O L I T Í N O F I C I A L , se han de mandar por el.Excmo. Sr. Gobernador civil. 
p j r e e Í ® S , ~ - S Ü S C R ! P C I O N E S . ~ a l Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejernpiares de cada numero, v ^0 omom* s 
.iGfiíes por e&db ejemplar mas, Racargo dal 25 por 100 ai B O abonara el importe anual dentro del primer semestr». 
s) actas vacinaletí, fia^gadoa Manicipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 oesetas anuales ó 39 v»m»\ 
«¿•straie». coa pafe adelantado. -• • . ' • • -
il- • Restas!té» sawiíi&u-s»©»». 68 -p«Mtfca aauaies, SS pese'tas setnctftrates 6 20 pesetas tritnoatraies. con o a ^ o aWAiés i*•«( !<» . • -
E D I C T O S Y A N U N C I O S . — • * } Jachado» stnateipalé», ana oeseta linea. . 
ú Lea rtarak*. 1.50 mesetas linea. -
IIIDMSMÓB praflscial 
tetitatfl National de Eslailísliti 
Delegación Provincial de León 
C I R C U L A R \ 
A los señores Jaeces M u n i c i p a l , Comar-
cales y de Paz de la P r o v i n c i a 
Teniendo en cuen la la v i t a l i m p o r -
tancia del serv ic io d e m o g r á f i c o , ya 
que el estudio de la p o b l a c i ó n t iene 
ua in te rés i ncues t ionab le , y cada d í a 
son í u t i h z a d o s sus datos m á s espe-
ta lmente para inves t igac iones de la 
^ayor envergadura c i e n t í f i c a , enca-
l c o a los s e ñ o r e s Jueces M u n i c i p a l , 
^ m á r c a l e s y de Paz. c o m o Jefes que 
*0n de los Registros Civ i les , q u e ' a l 
neT1^1116 mensua lmente los b o l e t i -
def ^ Ilaci,1:líentos, m a t r i m o n i o s , 
^ u n c i o n e s y abor tos no o m i t a n 
gun dato de los que en a q u é l l o s 
cieilQciSU •Jirtud. Y Para la m a y o r 
! o 0 1 ^ les eacarezco lo s iguiente: 
d»! ^ n . l o f c i nco p r i m e r o s d í a s 
du2can siguiente a l en que se p ro -
tiues ( j ' t i e b e r á n r e m i t i r m e los bole-
eXcUsa mo§ráfic(>s de l an t e r i o r , s i n 
(lem P ^ t e x t o a l g u n o . E n el 




^Presos d e b e r á n s o l i c i t a r m e 
é s t o s en los c i n c o ú l t i m o s d í a s d e l 
mes a que se refiere e l se rv ic io . 
' 2.° Debe exis t i r u n r i g o r abso lu to 
en la e n u m e r a c i ó n c o r r e l a t i v a de los 
hechos, y en el caso de que se al te-
rase, se h a r á constar l a causa a l do r -
so de la fac tu ra de r e m i s i ó n , a d v i r -
t i e n d o si se t r a t a de i n u t i l i z a c i ó n de 
f o l i o , t r a n s c r i p c i ó n , etc., en l a si-
guiente f o r m a YÍEI b o l e t í n que co-
r responde a l n ú m e r o n o se e n v í a 
p o r haberse i n u t i l i z a d o el fo l io» , o l a 
causa que fuere. 
3. ° H a y que evi ta r , en cuan to sea 
pos ib le , las respuestas imprec i sas , 
i n q u i r i e n d o a los que i n s c r i b a n los 
hechos, t an to n a c i m í e n l o s , m a t r i m o -
nios , defunciones o abor tos a l m a y o r 
detal le , en sus alegaciones. 
4. ° H a y que cons igna r los n o m -
bres, ape l l idos y residencias , m u n i -
c ipales de nac idos y sus padres, asi 
c o m o de fa l lec idos y sus c ó n y u g e s . 
* 5,° E n c u a n t o a los abortos , es de 
a d v e r t i r que se no ta una fa l ta g rande 
de insc r ipc iones en la m a y o r par te 
de los A y u n t a m i e n t o s de la p r o v i n -
cia ; y para evi tan esto, es necesario 
que los s e ñ o r e s Jueces h a g a n l l ega r 
a c o n o c i m i e n t o d e l v e c i n d a r i o , l a 
o b l i g a c i ó n de r e s e ñ a r los casos que 
se presenten, en c u a n t o merezcan 
ta l c o n s i d e r a c i ó n , a j u i c i o c o m ú n o 
f a c u l t a t i v o , 
6.° Respecto a los par tos dobles . 
t r ip les , etc., debe consignarse u n 
b o l e t í n para c a d á u n o de los nac idos 
y n o en u n o solo, h a c i e n d o cons tar 
en l a cas i l l a 7 de n a c i m i e n t o s los n i -
ñ o s o n i ñ a s nac idos v i v o s o m p e r t o s . 
7. q E n cuan to a las defunciones , 
es da to m u y i m p o r t a n t e la especif i -
c a c i ó n de la causa, e v i t a n d o i n d e -
t e r m i n a e i o n é s , c o m o en colapso, ca-
quesia, s í n c o p e , atrepsia, etc., y en es 
tos casos d e b e r á ver i f icarse g e s t i ó n 
d i r ec t a cerca de los f acu l t a t i vos que 
ce r t i f i quen la d e f u n c i ó n . T a m b i é n 
es de a d v e r t i r que en las muer tes 
v io len tas se h a de hacer cons tar s i 
se t ra ta de s u i c i d i o , h o m i c i l í o , ac-_ 
c idente , etc., y a d e m á s no hay que 
o l v i d a r las causas f u n d a m e n t a l e 
i n m e d i a t a de í a d e f u n c i ó n , d a n d o 
preferencia a a q u é l l a sobre ésfea. 
8. ° E l da to de la l e g i t i m i d a d es 
i m p o r t a n t í s i m o , y po r e l lo en los 
n a c i m i e n t o s ha de hacerse cons tar 
si se t ra ta de h i j o l e g í t i m o , i l e g í t i m o 
o e x p ó s i t o , cuya c i r c u n s t a n c i a ha de 
tenerse en cuenta t a m b i é n en los 
m a t r i m o n i o s respecto a los c o n t r a -
yentes, y em las defunciones , e n 
c u a n t o a los menores de c i t í c o a ñ o s . 
9. ° U n da to m u y descu idado , 
p r i n c i p a l m e n t e p o r los A y u n t a m i e n -
tos de m a y o r i m p o r t a n c i a de la p r o -
v i n c i a , es e l referente a l parentesco 
de los cont rayentes en los m a t r i m o -
n ios ( t í o y sob r ina , s o b r i n o y t í a , y 
p r i m o s h e r m a n o s ) y si l e g i t i m a r o n 
h i j o s y n ú m e r o de é s t o s , datos de 
g r a n re l ieve y que he de esperar n o 
se s u p r i m a n en lo sucesivo. 
T e n i e n d o en cuenta e l celo y c o m -
petencia de los Sres. Jueces, les rue-
go y espero de el los que c o o p e r a r á n 
a l a m a y o r eficacia de los datos esta-
d í s t i c o s , a c u y o efecto me s e r v i r é 
moles t a r su a t e n c i ó n en l o sucesivo 
pa ra e sc la rec imien to de c u a l q u i e r 
d u d a que se me presentase, r o g á n d o -
les, al m i s m o t i e m p o , me manif ies-
t en si hubiese a l g u n a d i f i c u l t a d o 
a n o m a l í a en el Registro para l l e v a r 
a cabo las i n d i c a c i o n e s que quedan 
expuestas. 
L e ó n , 14de J u n i o de 1946 - E l De-
legado de E s t a d í s t i c a , J o s é Lemes . 
2016 
CoDlederación Hidrográfica del Duero 
T e r m i n a d a s las obras del « A l m a -
c é n de C e m e n t o » de l Pan t ano de 
B a r r i o s de L u n a , en t é r m i n o m u n i -
c i p a l de B a r r i o s de L u n a ( L e ó n ) , p o r 
e l destajista D . A n d r é s R í o s G a r c í a , 
d o m i c i l i a d o en L e ó n , A v e n i d a de 
F a l e n c i a , n ú m . 1, de c o n f o r m i d a d 
c o n lo que p rev iene la R, O . de 3 de 
Agos to de 1910, se hace p ú b l i c o e ñ 
este p e r i ó d i c o o f i c i a l , a fin de que, 
d u r a n t e el p lazo de t r e i n t a d í a s , con -
tados desde e l s igu ien te a l de la p u -
b l i c a c i ó n de este a n u n c i o , los que 
t engan que r e c l a m a r con t r a el des-
taj is ta por d a ñ o s y pe r ju ic ios oca-
s ionados con la e j e c u c i ó n de las 
obras , p o r deudas de j o r n a l e s o m a -
t e r i a l é s empleados en las m i s m a s y 
p o r I n d e m n i z a c i o n e s der ivadas de 
accidentes de l t r aba jo , l o hagan en 
este Juzgado cor respondien te , de-
b i e n d o acred i ta r , ante la A l c a l d í a 
respect iva o Jefatura de la 2,a Sec-
c i ó n de la C o n f e d e r a c i ó n , h a b e r l o 
heeho den t ro de l p lazo s e ñ a l a d o ; 
e n t e n d i é n d o s e que, si se ac red i ta ha-
ber presentado esas r ec lamac iones 
d e n t r o de l p lazo, se e s t a r á a resultas 
de lo que resuelva el Juzgado res-
pec t ivo , pero, s i n o se acred i ta , se 
d e c l a r a r á l i b r e la fianza. 
E l A l c a l d e , de l M u n i c i p i o d o n d e 
r a d i c a la o b r a ^ d e b e r á exponer a l 
p ú b l i c o en los s i t ios de c o s t u m b r e el 
presente a n u n c i o y una vez finaliza-
d o el plazo que en e l m i s m o se se-
ñ a l a , r e m i t i r á a esta Je fa tu ra de la 
2.a S e c c i ó n de la C o n f e d e r a c i ó n , d e n -
t r o de los c i n c o d í a s siguientes, re-
l a c i ó n de las r ec l amac iones que se 
h a y a n presentado, c o n s i d e r á n d o s e , 
s i a s í no lo hace, que no se ha pre-
sentado n i n g u n a . 
L e ó n , 28 de M a y o de 1 9 4 6 . - E l I n -
geniero Jefe de la %a S e c c i ó n , A n t o -
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lona de Recliiiamiento ? Movilizacióa 
número 42 
C I R C U L A R 
Se recuerda u n a vez m á s a todas 
las Auto r idades , t an to c i v i l e s c o m o 
. militares que i n t e r v i e n e n en la Re-
vista A n u a l , la a t e n c i ó n que debe 
prestarse a t a n i m p o r t a n t e se rv ic io , 
debiendo desterrarse p o r c o m p l e t o 
la costumbre de que ios i n d i v i d u o s 
sujetos a l s e rv i c io de las a rmas , pa-
sen a q u é l l a prec isamente en los ú l -
timos d í a s del a ñ o , ya que s e g ú n las 
disposiciones vigentes ca esta mate-
ria, puede efectuarse d i c h a ob l iga -
ción en c u a l q u i e r é p o c a de l m i s m o . 
A tal f i n , r e m i t i r á n inexcusable-
mente a 'esta.Zona, los A y u n t a m i e n -
tos y Puestos de la G u a r d i a C i v i l , en 
la pr imera q u i n c e n a de J u l i o p r ó x i -
mo, r e l a c i ó n n o m i n a l de cuan tos i n -
dividuos sujetos a l s e rv i c io m i l i t a r 
se l í a y a n presentado a pasar la re-
vista del a ñ o en curso , d u r a n t e el 
primer semestre del m i s m o , espe-
rando del celo y p a t r i o t i s m o de las 
ujeueiouadas A u t o r i d a d e s que esti-
mulen a l persona l de referencia para 
que l o . e f e c t ú e n e l m a y o r n ú m e r o de 
individuos, a fin de no i n c u r r i r des-
pués en m u l t a s ienjpre l amen tab l e , 
merma de los intereses e c o n ó m i c o s 
de los interesados. 
Igualmente r e c o m i e n d a esta Z o n a 
a todas las E n t i d a d e s de l Estado, 
Provincia y M u n i c i p i o , y a las E m -
presas y Patronos que t i e n e ñ a su 
servicio personal sujeto a l s e rv i c io 
de las armas, que para no i n c u r r i r 
eii la s a n c i ó n que establece el ar-
t ículo 2.° del Decre to de l M i n i s t e r i o 
del E jé rc i to de fecha 27 de Sept iem-
re de 1940, ex i j an a sus empleados , 
perarios u obreros a su se rv ic io , ei 
v S f sÍeínPre a l c o r r i e n t e de l a Re 
vidu i1"31- no t o l e r a n d o que i n d i -
tenp? gUDO preste se rv ic io s i n qt ie 
T8q. Cunipl ido d i c h o r e q u i s i t o 
C P ? V 2 d e J u a i o de 1 9 4 6 . - E I Co 




^ recuerda a los Ayuntamientos 
tienen PP0VÍnCÍa' la obl'gación que 
la de satisface«* el importe de 
^üscr ipCión a este "Boletín Ofi-
PasadanteS ^ 30 ^ mes actual'-
0 61 cuál abonarán el recargo 
correspondiente. 2005 
A y u n t a m i e n t o de 
Ponferrada 
Bjses del concurso pa ra la p r o v i s i ó n 
en propiedad del cargo de Del inean-
te de la Secc ión de Arqu i t ec tu ra de 
este A y u n t a m i e n t o de Ponfer rada . 
P r i m e r a . — A u t o r i z a d o este A y u n -
t a m i e n t o por la S u p e r i o r i d a d para 
a m p l i a c i ó n de la p l a n t i l l a de f u n 
c iona r io s t é c n i c o s del m i s m o c o n la 
c r e a c i ó n de l cargo de De l inean t e de 
su S e c c i ó n de A r q u i t e c t u r a , se a n u n -
c ia concurso para su p r o v i s i ó n en 
p r o p i e d a d , c o n f o r m e a l acuerdo 
adop tado en s e s i ó n a n t e r i o r 
Segunda. E l cargo e s t á do tado 
c o n e l sueldo a n u a l de c i n c o m i l pe 
setas, y las d e m á s ventajas e c o n ó m i -
cas de que d i s f r u t a n t o d o j los em-
pleados m u n i c i p a l e s . 
Te rce ra . L o s aspirantes a l a p la -
za d e b e r á n s o l i c i t a r l o en el p lazo de 
t r e i n t a d í a s h á b i l e s desde la inser-
c i ó n de este a n u n c i o en ei BOLETÍN 
OFICIAL de la p r o v i n c i a , po r i n s t an -
c í a r e in tegrada c o n v e n i e n t e m e n t e , 
a c o m p a ñ a d a de los d o c u m e n t o s jus-
t i f i c a t i v o s de ser e s p a ñ o l , observar 
b u e n a c o n d u c t a y haber pres tado su 
a d h e s i ó n a l r é g i m e n , carecer de a n 
tecedentes penales, ha l l a r se en la 
edad de 21 a 45 a ñ o s de edad , y po-
seer la compe tenc i a necesaria a l a 
f u n c i ó n que va a d e s e m p e ñ a r . 
Cua r t a . L a a p t i t u d r eque r ida para 
e l cargo h a b r á n de d e m o s t r a r l a no 
s ó l o coa la a p o r t a c i ó n de d o c u m e n -
tos que ac red i t en su l a pac ida d pa ra 
el m i s m o , b i e n p ó r ce r t i f i cado de 
p r e s t a c i ó n de serv ic ios a la f u n c i ó n 
que ha de atender, o ya c o n la e x h i -
b i c i ó n de t rabajos fehacientes que la 
c o m p r u e b e n , s ino m e d i a n t e e x a m e n 
ante efi T r i b u n a l que se n o m b r a , de 
los e jercicios a que se someta, i n c l u 
so* de f u n c i o n e s a d m i n i s t r a t i v a s 
c o m o esc r i tu ra a m á q u i n a , redac 
c i ó n de oficios y t r a m i t a c i ó n de ex-
pedientes, a l i g u a l que u n O f i c i a l de 
A d m i n i s t r a c i ó n de 2.a, a c u y a cate-
g o r í a queda a s i m i l a d o , e s t á n d o s e 
pa ra la r e s o l u c i ó n de empates a las 
preferencias d e t e r m i n a d a s en la O r -
den de 30 de O c t u b r e de 1939. 
Q u i n t a . Las so l i c i tudes h a b r á n 
de presehtarse en e l p lazo s e ñ a l a d o 
d u r a n t e las horas de o f i c i n a ante e l 
Negoc iado de l Registro de l a Secre-
t a r í a genera l . 
Sexta. U n a vez t e r m i n a d o el p l a -
8 
zo dé la c o n v o c a t o r i a , se r e u n i r á el 
T r i b u n a l , f o r m a d o por el A l c a l d e -
Presidente, el m i e m b r o de la C o m i -
s i ó n de F o m e n t o q u j n o m b r e el A l -
calde, el f u n c i o n a r i o d e l G o b i e r n o 
c i v i l que és t e d'Sigae ea representa-
c i ó n de l a D i r e c c i ó n Genera l de A d -
m i n i s t r a c i ó n L o c a l , el De legado S i n - r 
d i c a l C o m a r c a l p o r l a C o m i s i ó n de 
r e i n c o r p o r a c i ó n de e x c o m b a t i e n t e s 
a l t raba jo , e l Jefe L o c a l de S a n i d a d , 
el A r q u i t e c t o m u n i c i p a l y el Secre-
t a r i o de l a C o r p o r a c i ó n , que l o s e r á 
d ^ l T r i b u n a l , ante el que los c o n c u r -
santes p r a c t i c a r á n los e jerc ic ios a 
que antes se a lude , p r e v i a c i t a c i ó n 
de sus componen tes y de los i n t e re -
sados aspirantes a l cargos c o n tres 
d í a s c u a n d o menos de a n t i c i p a c i ó n . 
S é p t i m a . E l n o m b r a d o se o b l i g a 
a r ea l i za r las func iones p r o p i a s d e l 
cargo defe r ido , c o m o d e l i n e a c i ó n de 
los proyec tos of ic ia les que la Sec^ 
c i ó n de A r q u i t e c t u r a con fecc ione , 
sacar los d i b u j o s y ob tener las co-
pias que de los m i s m o s se le encar-
guen, c o n las d e m á s anejas a l a p l a -
za, j u n t o a las a d m i n i s t r a t i v a s de l a 
S e c c i ó n que ha de s e rv i r , y la per-
m a n e n c i a constante en la o f i c i n a 
d u r a n t e las horas s e ñ a l a d a s para e l 
personal a d m i n i s t r a t i v o de la C o r p o -
r a c i ó n . • 
O c t a v a . T e n d r á des.de su t o m a de 
p o s e s i ó n , los derechos^ p r e r r o g a t i -
vas y cons iderac iones que a los e m -
pleados de su ciase y c a t e g o r í a les 
reconocen los acuerdos m u n i c i p a f e s 
y Reg lamento i n t e r i o r de F u n c i ó n a -
r io s de la C o r p o r a c i ó n , v i n i e n d o 
o b l i g a d o i g u a l m e n t e a l e v a n t a r los 
servic ios p r o p i o s de l cargo m i x t o 
pa ra el que se le designa p o r r e so lu -
c i ó n de este concur so . 
Pon fe r r ada , á 11 de J u n i o de 1946.--> 
E l A l c a l d e , J . R o m e r o . 1985 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a m a n d o s 
H a b i e n d o so l i c i t ado el v e c i n o de 
V i l l a r r a b i n e s , D . Euseb io V a l e n c i a 
G á s t e l o , u n a e x t e n s i ó n s u p e r f i c i a l 
de t e r reno de 800 met ros c u a d r a d o s 
« o b r a n t e s de la v í a p ú b l i c a del co-
m ú n de d i c h o p u e b l o , a l s i t i o del 
c a m i n o de l a F á b r i c a , c o l i n d a n t e 
c o n la parce la ced ida a D . I s m a e l 
H e r n á n d e z , c o n el fin de ed i f i ca r en 
la m i s m a ; y h a b i é n d o s e a c o r d a d o 
en p r i n c i p i o , p o r esta C o r p o r a c i ó n 
m u n i c i p a l acceder a lo s o l i c i t a d o , 
se expone al p ú b l i c o p o r espacio d e 
q u i n c e d í a s , para los que se cons i -
de ren pe r jud icados con la c e s i ó n de 
referencia , hagan p o r escr i to las re-
c l a m a c i o n e s que es t imen p e r t i n e n -
tes, pasado d i c h o p lazo no se a d m i -
t i r á n i n g u n a . . ... 
V i l l a m a n d o s a 11 de J u n i o de 
1946.—Ei Alca lde ,Rafae l de Paz. 
1970 N ú m . 295 . -34 ,50 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
B e r c i á n o s del Real Camino 
F o r m a d a s las cuentas de Orde -
n a c i ó n y D e p o s i t a r í a de este A y u n -
t a m i e n t o correspondientes a l e je rc i -
c i o de 1945, se h a l l a n expuestas a l 
p ú b l i c o . e n la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , 
p o r el p lazo de q u i n c e d í a s ^ a fin de 
que en d i c h o plazo y los o c h o d í a s 
s iguientes, puedan ser examinadas 
p o r los con t r i buyen te s y f o r m u l a r 
c o n t r a ellas las r ec lamac iones que 
es t imen opor tunas , b a i s á n d o s e en he-
chos concretos y cier tos 
B e r c i á n o s de l Real C a m i n o , 8 de 
J u n i o de 1946.—El A l c a l d e , A g a p i t o 
Pas t rana T o m é , 
1987 
de se rv i r de base pafra n u t r i r el pre-
supuesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o del 
e je rc ic io de 1946, y solventadas en 
las m i s m a s las objeciones ordenadas 
p o r el l i m o . Sr. Delegado de Hac i en -
da, p u e d a n expuestas a l p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r el r l a z o 
de q u i n c e d í a s , a l obje to de o í r re-
c l amac iones , 
C a s t r o p o d a m e , a 12 de J u n i o 
de 1946 — E l A l c a l d e , A . M a n s i l l a . 
2003 
> A y u n t a m i e n t o de 
Vi l l aza l a 
Se h a l l a n de mani f ies to a l p ú b l i c o 
en l a S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n -
to , p o r el p lazo de q u i n c e d í a s , j u n -
t amente c o n sus jus t i f i can tes , las 
cuentas m u n i c i p a l e s co r r e spond ien 
tes a los e i e r c í c i o s de 1944 y 1945, a l 
ob je to de que puedan ser e x a m i n a -
das p o r los hab i tan tes de l t é r m i n o y 
f o r m u l a r s e por-escr i to las r ec l ama-
c iones que se crean justas, du ran t e 
el p e r í o d o de e x p o s i c i ó n y en los 
o c h o d í a s siguientes. 
V i l l a z a l a , 7 de J u n i o de 1946.—El 
A l c a l d e , E u g e n i o J á ñ e z . 1971 
A y u n t a m i e n t o de 
Cistierna 
H a b i é n d o s e t e r m i n a d o los t raba-
j o s de c a p t a c i ó n de las aguas d é l a 
F u e n t e de la Ayedo , c u y o cont ra t i s ta 
h a s ido D . F ranc i s co San M a r t i n 
D o m í n g u e z , se pone en c o n o c i m i e n 
t o de todos aquel los q ü e t u v i e r a n 
q u e hacer a lguna r a c l a m a c i ó n c o n -
t r a d i c h o cont ra t i s ta po r j o r n a l e s , 
s u m i n i s t r o s , etc., las presenten en 
esta A l c a l d í a en el p lazo de ve in te 
d í a s , a d v i r t i e n d o que u n a vez t rans-
c u r r i d o este p lazo , no se a d m i t i r á 
n i n g u n a . 
Cis t i e rna , 10 de J u n i o de 1946.— 
E l A l c a l d e , A . F , Va l ladares : 49§6 
e je rc ic io de 1946, po r la C o m i s i ó n de 
H a c i e n d a , se a n u n c i a su e x p o s i c i ó n 
a l p ú b l i c o por espacio de o c h o día? 
d u r a n t e los c u á l e s y los ocho sil 
guientes, p u e d e n f o r m u l a r en el 
A y u n t a m i e n t o cuantas rec lamac io . 
nes u observaciones es t imen conve-
nientes los*: c o n t r i b u y e n t e s o entida-
des interesadas. 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
r a l c o n o c i m i e n t o y efectos, 
Vi l l adecanes , a 5'de M a y o de 1946,. 
E l A t c a l d e , ( i l eg ib l e ) . 2006. 
AdminlsíraGión de jostiñ 
A y u n t a m i e n t o de 
Castropodame 
A p r o b a d o por este A y u n t a m i e n t o , 
en s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a de l día 5 de l 
mes ac tua l , el presupuesto m u n i c i -
pal o r d i n a r i o para el co r r i en te ejer-
c i c i o , en el que se hart d i s c u t i d o 
dos objeciones ordenadas p o r el 
limo. Sr. Delegado de Hac i enda , que-
da el m i s m o expuesto a l p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r el p lazo 
de q u i n c e d í a s h á b i l e s , a efectos de 
oír r ec lamaciones . 2002 
a o ' 
A p r o b a d a s p o r este A y u n t a m i e n t o 
las Ordenanzas m u n i c i p a l e s que han 
A y u n t a m i e n t o de 
^Crémenes 
A p r o b a d o p o r esta C o r p o r a c i ó n 
M u n i c i p a l e n s e s i ó n de 5 de l pasado 
M a y o , las Ordenanzas que a ú n fal ta 
b a n y a c o n t i n u a c i ó n se i n d i c a n , c o n 
a r reg lo a lo p recep tuado en el Decre-
to de O r d e n a c i ó n P r o v i s i o n a l de las 
Hac i endas Locales de 25 de Ene ro 
de 1946, se a n u n c i a p o r l a presente 
su e x p o s i c i ó n a l p ú b l i c o en la Se-
c r e t a r í a M u n i c i p a l po r espacio de 
q u i n c e d í a s , para qjue c o n t r a las 
m i s m a s se proceda a f o r m u l a r las 
r ec lamac iones a que h u b i e r a lugar . 
O r d e n a n z a dfel A r b i t r i o de b e b i -
das espir i tuosas y a lcoholes . 
Ordenanza de l A r b i t r i o sobre e l 
c o n s u m o de carnes, v o l a t e r í a y caza 
m e n o r y pescados y mar i scos f inos . 
Ordenanza sobre C o m p e n s a c i ó n . 
C r é m e n e s , 11 de J u n i o de 1946.— 
E l A l c a l d e , V Acevedo . 1972 
A y u n t a m i e n t o de • 
Villadecanes 
Las Ordenanzas fiscales para las 
exacciones m u n i c i p a l e s de este A y u n -
t a m i e n t o , quedan expuestas a l p ú -
b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l d u -
rante las horas de o f i c i n a , p o r espa-
c io de q u i n c e d í a s , p u d i e n d o d u r a n -
te este p lazo f o r m u l a r las r ec l ama-
ciones, que es t imen o p o r t u n a s los 
con t r i buyen t e s . 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
r a l c o n o c i m i e n t o , a t enor de l o d i s 
puesto en e l a r t 322 del- Es ta tu to 
M u n i c i p a l , 
o o 
F o r m a d o el p royec to de presu-
puesto m u n i c i p e l o r d i n a r i o para el 
C é d u l a de emplazamiento 
E l Sr. Juez de p r i m e r a instancia 
de é s t e p a r t i d o , en p r o v i d e n c i a de 
h o y , d i c t ada en i n c i d e n t e de pobre-
za p r o m o v i d o p o r D , T i m o t e o Ro-
d r í g u e z Reyero, m a y o r de edad, ca-
sado, m o l i n e r o y vec ino de Castrillo, 
de V a l d e r a d u e y , represent i d o por él 
P r o c u r a d o r D , A n t o n i n o S á n c h e z 
S á n c h e z , para l i l í g a r e n t a i concep-
to en el j u i c i o de t e s t a m e n t a r í a que 
i n t en t a p ro mover con t r a sus herma-
nos D . Pac lano , D. Eugen io , D.a Gre-
gor ia , D.a L - í u r a , D.a P u r i f i c a c i ó n 
R o d r í g u e z Reyero y D.a Francisca-
B á r b a r a R o d r í g u e z G a r c í a , D . Desi-
de r io R o d r í g u e z B l a n c o y D. Luis 
R o d r í g u e z Reyero, este ú i t i n j o en ig -
n o r a d o p a r á d e r o , se emplaza a este 
u l t i m o a fin de que en t é r m i n o de 
nueve d í a s &ontados desde el siguien-
te a l en que tenga l u g a r la publ ica-
c i ó n de la presente c é d u l a en el BO-
LETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , com-
par&zca en autos y conteste dicha 
demanda , ba jo a p e r c i b i m i e n t o que 
de no v e r i f i c a r l o , se s u s t a n c i a r á so-
l a m e n t e c o n la i n t e r v e n c i ó n del se-
ñ o r A b o g a d o de l Es tado . 
Y con el fin de que llegue á coao-
c i m i e n t o d e l c i t ado demandado don 
L u i s R o d r í g u e z Reyero, dado su ig-
n o r a d o pa rade ro , exp ido y f i rmo ia 
presente en S a h a g ú n , a diez de Junio 
de m i l novecientos cuarenta y seis. 
E l Secretar io j u d i c i a l . Pedro ^ 
n á n d e z . 
C é d u l a de c i t ac ión 
C o n f o r m e l o aco rdado por el se-
ñ o r Juez de i n s t r u c c i ó n de este 
t i d o en p r o v i d e n c i a d ic tada con ^ 
fecha en el s u m a r i o n . " e n t e 
p o r el d e l i t o de r o b o , p o r Ia Prr^rCía 
se c i ta a l procesado M»?11?1 "itero. 
L ó p e z , de 27 a ñ o s de edad, su y 
n a t u r a l de Caborana . ^ 0 . ú e A e Sa» 
de Paz, v e c i n o ú l t i m a m e n t e 
M i g u e l de L a c í a n a , para qu ^ ^ 
parezca ante este Juzgado eu ^ fe. 
m i n o de diez d í a s , a contar eDte 
c h a de la p u b l i c a c i ó n de ia P CO0-
en este BOLETÍN OFICIAL, a« ^ 
t r a r i o le p a r a r á el PerJu!QC r e b e l ^ 
h a y a l u g a r y se le declara j ^ o 
M u r i a ! de Paredes, a 10 ^ ? t 
de 1946.-
Ramos . 
Jr Secretario. M a n " - l 9 7 t 
